












;,>4 子 担当教諭 担当学生 実施日時と内容 特徴・反省
校 学年・クラス
2 3年生51ラス 贄川、木村 ① 11/12カルタ制作 ①は大学の小学校教





4年 3,ラス 光永、神谷、 ① 1/30カルタ制作 今年初めて
木村 ② 2/7 色紙作り
③ 2/21 カルタ大会






5 三木由起子先 金谷、贄川、 ① 10/1 ②は大橋先生の「くず










































教員となった時に生かせるだろう。今年もゼミの 4回生たち 4名は、高校・中学・ 小学校
の教員として巣立っていく。
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